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≪2009年 2月 26日：京華時報より≫       翻訳者：中村香央里 
25 日の午後、松下希望退職者への補償金の金額に対して 600 人あまりの職員が抗議の意を表した。









標準では勤続年数×月収×係数 1.3、また女性職員 40歳以上の標準は勤続年数×月収×係数 2.0、その
ほかに額外の保障も行うとした。 

























26 日 0 時、松下中国は「現在グローバルな角度から研究を行っている。現段階では各地区の状況に
関しては回答できない。」と表明した。 
現在中国で松下グループ傘下には 81 企業、2008 年 4 月 1 日の統計によると、10.4 万人が就業して
いるとされている。 
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